














































金 井 宏 俵
Preface
　　　　　
Bernal described in his book ”Science in History"
that chemical industry of the twentieth century was
characterized by the use of continuous-flow methods
and of catalys七s. Certainly, their　development　leads
chemical indus七ry to one of heavy industries and
prosperity of nowadays. However, oil　resources　have
begun. to　be　exhausted　so　that　urgent　and　impor七ant
subjects toward dispensing with　oil　are　not　only　the
technical solution in energy industries but also the
development of new catalysts for industrial processes
associated with　polution　control　and　saving　of
resources and energy. Heretofore, development　of
ｃａ七alysts depended on ｅχperience and rule-of-thumb
methods. Fundamental research for finding new catalysts.
predicting their catalysis. and designing new catalytic
systems has been keenly performed in coorporation with
progress in analytical instruments and development of
theory on chemical reactivity。
However, when we　imagine　ａ　catalytic　reaction　in
ａ solution, there　are　valency　of　ａ　metal　center.
proper七ies of ligands, their　geometric　factors, and
solvent
　
effects which govern the compleχed reaction。
The thesis accounts for some catalytic reactions by
transition metal complexes in unusual oxidation states
such as Ｃｏ（工),Ni(工) , and　Ｐ七　complexes. The　oxidation
state is unusual due to the lack of purposeful
research to prepare, isolate　and　characterize　the
unstable compleχes. Even　if　an　unusual　ｏχidation　state
is present in the process of ａ compleχed catalytic
reaction, it　is　七〇〇　unstable　to　be　observed.工　believe
that the elucidation of catalytic behavior of transition
metal compleχes in unusual ０χidation states which are
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4.3. Hydrodimerization of Methyl vinyl Ketone
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The catalysis of organic reactions by transi-
tion metal complexes has become ａ major　synthesis
七〇〇1,both　in　the　laboratory　and　in　the　chemical
industries. Apart　from　the　complexity　of　heteroge-
neous catalysis the ease of the investigation of
the mechanism of homogeneous catalysis and the
structure of homogeneous catalysts is an advantage,
opening rational ways to develop novel and intri-
guing catalysts. The object of the thesis is to
clarify characteristic features of transition metal
compleχes in the unusual ｏχidation states and their




























注1.“異常”の英訳として次のように用いられている。unusua 1(R.S JMyholm and M.L.Tobe),
less-common(D^Johnson), abnormal (中原勝景）。
－３－


























































































































































































































【Ｖ(ＣＯ)４Ｌ]ＸＬ ° aromatic compounds, Ｘ °
ＢＰｈ４″ ＰＦ６２）






Ｒ ｓ Ｃ６Ｈ５ and
its derivatives. χ＝ＰＦ６″５
）
【Cr(C H )]Ｘ　Ｘ ° BPh″ ClO,″工″OH






5-n^ Ｒ ° CH , Ｃ６Ｈ５″Ｘ °“'6″ r↓･↓ゝ心１･↓ゝ／ｎ゛‘"'5-n‘｀‘｀‾｀'“３″｀‘６“５″‘｀
ＢＩ‘' Ｃ１″８)Ｍｎ(ＣＯ)ｎＬ５－ｎｘ　Ｌ ° ＰＰｈ３″ AsPh ,
SbPh″ P(n-C H ) , P(OPh) , Ｃ６Ｈ５ＮＨ２″
ｎ＝３，４，Ｘ＝ｈａｌｏｇｅｎ，９）
　　　　　　　











[Ｃｏ(ｂｐｙ)３]Ｘ Ｘ ° haloge叫Ｃ１０４'１２)
ＣＯＸ（ＣＯ）３Ｌ Ｌ ゛ ＰＰｈ３″ Ｘ ゛ 工″１３）Ｌ ° ＰＥｔ３″
Ｘ ° halogen,･'■'" L°P(OPh)3, Ｘ ° Ｉ’１５゛１）
[Co(CO)3L2]X Ｌ ° PPh , Ｘ ° NO , Cl, I,
ClO″HgCl3, Fe(CO) NO″１６）Ｘ ゛ ＢＰｈ４″ Hgi4
Ｃ１７（ＳＣＮ）４（ＮＨ３）２’
１７）Ｌ




















CH3, Ｃ２Ｈ５″CH=CH2″ Ｘ °　ClO″ NO3












































【Ｃｏ[cis-Ph2PCH°CHPPh2]Ｘ Ｘ °Ｃ１'Ｉ″ BF,
ＢＰｈ４３４)
Co(bpy)2X Ｘ ° halogen. Ｃ１０４
35）
Ｒ４Ｃｏ（ＣＯ）（Ｐ？ｈ３）］ＸＣ４Ｒ４° cyclobutadiene
｀‾４”4 '^ 3' -　　４４　　‘
derivatives.χ= halogen″
３６〉Ｃ４Ｒ４Ｃｏ（ＣＯ）２Ｘ″






















(C H O )NiBr　^6≪8°4 ゛ dimethyl maleate
and ｆｕｍａｒａｔｅ４９）
【(C H )Ni(CO)］Ｘ　Ｘ ゛ Ｃ１’１５０）Ｎｉ２（ｄｉｐｈｏｓ）３‾
(ＣＮ)２″ｄｉｐｈｏｓ ゛ Ｐｈ２Ｐ(ＣＨ２)ｎＰＰｈ２ ｎ ° ３″４
51）
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Alkylation of vitamin B.jg and cobaloxime(I)
with alkyl ｈａｌｉｄｅｓ．１）
Reactions with electron-deficient olefins.
acetylenes, and epoxy compounds 。
２）
Addition of molecular hydrogen and oxygen.
Hydrodimerization of acrylic esters.
Selective hydrogenation of １，３－ｂｕｔａｄｉｅｎｅ．５）
Cyanation of vinyl halides.〉
Dimerization of ethylene. '
Selective hydrogenation of conjugated dienes
Fixation of ｃａｒｂｏｎｄｉｏｘｉｄｅ．９）
ｆ
Hydrodimerization of methyl vinyl ketone
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ルギーにある5o! 一方， Cod), Rh(I), Ir(I)の反応性は，Ｃｏ（I）錯体の不
安定さから等構造錯体が得られず比較が困難であった。 Vaskaらはci s-Vh2?
CH＝ＣＨ PPh2 （2＝phoｓ）を配位子とする等構造錯体〔M( 2 = phos)2〕（BPh4）
(M=Co, Rh, Ir)をはじめて調製し，反応性を比較した51）。　これらの錯体










































２ Transition Metal Complexes in Unusual Oxidation states　and
　　　　
Their Reactivity
The definition of an unusual oxidation state refers to oxidation
states
that are stable in environments made up of chemical species that were common
in classical inorganic compounds. When the covalent contribution towards the
bonding becomes significant, the concept of oxidation states becomes less
precise and the discussion of the oxidation states of atoms in essentially
covalent compounds has little physical reality.　So the word "unusual" is
purely relative and sometimes meaningless. This chapter discusses the ways
in which the chemical environment may stabilize ａ particular oxidation state,
ｅ・g. +1, and attempt to rationalize the dependence of the ｏχidation state
upon the various electronic parameters of the transition metals and the
pertinent properties of the chemical environment. Further, chemical reac-





















































































Ni(PPh3)4 十 NiX2(PPh3)2 → 2 NiXCPPh3)3　　　　　　　(1)
Ni(C2H4)CPPh3)2 十NiX2 (PPh3)2→2 NiXCPPh3)2十C2H4　(2)
ＣＯＸ(ＰＲ３)?)と同じ構造をもつ錯体で，Ｃｏ(I)錯体が式(3)により調製されること
CoX2(PPh3)2 十PPh3 ＋1／２ Ｚｎ→ＣＯＸ(PPh3)3＋1／２ ZnX2 (3)
からその手法をNi系に応用した。不均化S反応で用いられたベンゼンを溶媒とし
た時56? 純粋なNi(I)錯体が再現性よく得られなかったので, in ｓitｕで調製し
た錯体を１－ブテンの異性化反応の触媒に供することにした。表１に示すよう










































































a) The catalyt ic solution was prepared by adding 1.5g of zinc to ａ
mixture of 0.５mmol　of Ｎｉχ2(PPh3)2　and　0.75mmol　of PPh3　in ２０ml
of THF at　ｒ.t. and　then　tr ea ting the　filtrate with 0.25 mmol　of
NiX2(PPh3)2. The reaction　tube was charged with 3 ml　of catalyst
solut ion and ２.3mmol of 1-butene, sealed, and then brought to O℃.










































































































60 80 100 120
Time/min
Fig･2. Isomerization of　1-pentene






















































0.5 M, THF 19ml, 0°Ｃ.b）Ｃｏｎｖ.after
80 min. c) A first-order plot was not
observed, d) Compleχes were prepared
ｉ?Ｓｓitｕby replac ing Br on NiBr(PPh3)s
wi th KSCN, NaOCHa ，AgPFe, and AgC104










Table 3. The effects of　the add i ti on
　
of SnCl2 on　the　isomerisation of
1 -pentene wi th Niχ(ＰＰｈ３)33)









































a） The reaction conditions were the
same as those in Table ２.
認められたが，同じロット Table 4. Solvent effects on the isomerisation
を用いる限り±10価でおさ










































a) The reaction conditions were　the same as
those in Table 2. b) The ｖol侈ａt which max































Fig. 3. Solvent effects on the rate and
いて，吸光係数の増加が認めら
　　
the c/t ratio in l -pentene isomeriza-
れた。プロトン性溶媒の添加に
よる加速効果は，･7－アリール























0.5 1 1.5 2 2.５
　　　
PPh3/Ni
Pig. 4. Effects of ｅχcess PPh3
and the concentration of



























































a）［Ni］2-2.5×10’2M， rC2H4] 0.2-0.25M, Solvent 4-5ml・
b) NiBr (PPh3)2 was prepar ed 加パS from the disproportionation
between Ni(C2H4)(PPh3)2　and NiBr2（PPh3）2、Ｃ）Ａsmall quantity








Table 6. Isotopic ｍｉχingbetween C2D4 and C2H, or 1-pentene catalyzed
by Ni(I)　complexes３)
Catalyst mmol　Ｃ2 Ｄ4　　C2H4



























do di d2 d3 d4
価
d5 d6






8.3 231 31.0 20.9 11.2　4.2　1.0e）
a) Deuteroethylene (C2D4 96.9^, C2D3H 31%) was obtained from Ｅ. Merck
Co. Reactions were done in 3ml of THF at O °Ｃ.b)ＣＤ３０Ｄ(0.5ml)ｗａｓadded‥
c) NiBr(PPh3)2(P(aD3)3) was used. d) The i so topic distribution of ethy-
lene. e) The　isotopic di s tri bu ti on of pen tenes (1-pentene G.l%, t。４Ｓ∫‐2-
































































期金属で観察されている。 CoX2(PE3)2-, NiX2(PR3)2- NaBH4系（Ｘ＝ハロ


































































3. Selective ^' -J-Isomer i za ti on of Olefins Catalyzed by Ni（Ｄ
Compleχes
　　　
Selective cis- isomerization of 1-butene and 1-pentene was carried
out by Niχ(PPh3λ(χ=halogen and pseudohalogen). First-order plots
were obtained except　iodo-complex. The addi tion of tin (n) chloride
increased both activi ties and　ratios of ｃiｓ-2-olefins　to the tranぶ－
isomers. Protic solvents accelerated the　isomerization. Isotopic
exchange between C2D4　and　C2H4　or 1-pentene reveals　that ａ metal
hydride addi tion-elimination mechanism　i s operative. Reactivity of d9






































































Col2(0.31g, lmmol), PPh3 (0.93g, 3.5mmol)のＴＨＦ（15ml），C2託ＯＨ
























2 CH2=CHCO2CH3　＋２ CHaOH 十ＣＯＸ(PPh3)3　--→










































Table 2. Effects of　the addi tion of a 1ka 1i　halides on　the hydrodi -
　




























































































































a) CoχCPPh3)3 was prepared 2n si tu from ＣＯχ2(1 mmol), PPh3 ( 3mmo 1),
and Zn (lOmmol) in THF (10ml) and CHsOH (2ml). MA (16.4mmol), 20T:,
2 h. b) The number　in parentheses　is the yield based on MA consumed.
c) Yield based on cobal t complex. d) r.t。20-24 h･ e) Methyl 2－ me-
thoxypropionate 20S.　０ Methyl propionate 12俤･g) r.t., 2 days. h) r.t･，
4 days.　i) Methyl 2－me thoxypropi onate 5.4価・　j)Methyl 2-ｍｅthoχypropi-












Table 3. Effects of　temperature and additives on the
還元二量体の収率 hydrodimerization of methyl　acrylate３）
は著しく増加する
　















































a) Catalys ts prepared １？Ｚ　Ｓ　Iltｕfrom C0I2 (lmmol )
PPh3（３ｍｍｏｌ）、and Zn (lOrmiol) in THP (8ml).






Table 4. Solvent effects on the hydrodi-
merizat ion of methyl　acrylate by
ＣＯＸ(PPh3)33)












a) Coχ(PPh3)3 prepared iｎ ｓt tｕ　from ＣＯχ２
(ｌ mmol), PPh3 (3mmol), and Zh (8-lOmmc



































1 2 34 5 10
　　
CH30H/ml
Fig. 1. Effects of　the amount of




●:yield based on MA consumed;


























1 2 3 4 5 6
　　　　
PPh!/Co
Fig. Effect of pphl / Co on
the hydrodim'n of MA
Fig. 2. Effects of　the ratio of
ＰＰ１尨 to cobal t on MA hydrodi-
merizat ion by １？Ｚｓitｕprepared
ＣＯＩ(ＰＰｈ３)３、Symbo 1 s　are　the




2）。 PPh3 /Co の最適比は３で, discrete錯体の組成に合致する。過剰PPh3
はＭＡの変換率にそれ程影響しないが，還元二量体収率を低下させる。ＭＡの配











Table 5. Analysis of hydrogen of dimethyl　adipate produced by the
　　
reaction of MA wi th　171　SItＵｐｒｅparedＣＯχ(PPh3)3　in deuterated
compounds.








































a) P=PPh3. b) Based on that the number of hydrogen of met hoχｙ













































































Cｏ° CoX(PPh3)n ， X ゛halogen.







































反応：量論反応例を示す。〔Ｃｏ（bpｙ）3〕C104 (0.70 mmol ）をTHF(lOml),
メタノール(0.5 ml）に溶解した後MVK(6.5 ｍｍｏｌ）を加え。室温で反応させ
た。溶液の色は，濃紺色から褐色に変り沈殿が生成した。３ｈ後生成物を島津
６Ａガスクロマトグラフ（ＰＥＧ ２０Ｍ／セライト545, 4m, FID)で分析した。
ｌ？ＺＳＩtＵで調製した錯体を用いた反応例を以下に記す。Col2 (1 mmol ),2,2乙
ビピリジル(2mmol), Nal(8 mmo ｌ），亜鉛粉末（８mmol ）のＴＨＦ（１０ｍｌ），メ
タノール（２ｍｌ）溶液を攬伴した。数分後には，濃紺色159-161)に着色した。
MVK(12.2 mmo 1 ）を加え。さらに43h攬伴を続けた。反応は空気にさらして
停止させた。その時溶液の色は濃紺色から褐色へ変った。 ＭＶＫの変換率は9邨。
生成物は2.7-オクタンジオン，４－メトキシー２－ブタノン。メチルエチルケ
トンで，それぞれのガスクロ収率は61^(3.74 mo I/Co ｇ ａtｏｍ），21価，14価
であった。生成物の同定は蒸留またはガスクロ分取後元素分析) nmrによって
行った。
2,7－オクタンジオン:mp 39.8～40.3℃　分析値(?g) . C, 67.28 ； Ｈ，
9.78. C8H14O2としての計算値{.%) . C, 67.57 ；　H, 9.92. iH nmr
δ（ＣＤＣ１３）:1.49(4H,m), 2.05(6H, s), 2.36(4H, t).
　　 　












































a) Vpc yield. The number in parentheses is the
yield based on MVK consumed, b)〔Ｃｏ〕0.70mmol,
MVK ６.５mmol, THF　１０ ml ，r.t. c)〔Ｃｏ〕0.66mmol,





























































































































































a) Catalysts were prepared i，7ｓitｕfrom ＣＯχ2(lmmol), bipyridyl (n mmol))
and Zn (8mmol) in THF (lOml)-methanol at ｒ.t. MVK (12.2mmol). b) Vpc
yield, c) The number　in parentheses　is　the yield based on MVK. d）ＭＶＫ















































1 2 3 4
　　　
Time　　h
Fig. 3. Hydrodimerization and
Michael reaction of MVK
catalyzed by J･7Z　ｓitｕprepared
ＣＯＩ(bpy)2 in THF-MeOH.
















Table 8. Effects of the amount of methyl　vinyl ketone and the atmos-
　









12.2 N2 14.6 9.2 16　　3.52 (58)
12.2 H2 14.6 9.1 16 3.06 (50)
24.4 N2 8.3 8.3 21　　4.21 (34)
24.4 H2 13.7 9.2 16　　4.46 (36)
36.6 N2 14.4 21 20 6.12 (33)　　　　0.28
36.6 H2　　13.6　9.1　45　　6.18 (34)　　0.19
61.0 H2 14.4 9.1 64　　7.20 (24)　　0.31
61.0 H2 29.7 30. 90 8.41 (28)　　　0.80
a）〔Ｃｏ〕1mmol , bpy/(］b = 2, THF　１０ ml, MeOH 2 ml,　r. t. b) Isolated
yield. The number　in parentheses　is　the yield based on MVK ｡
Table 9. Cohydrodimerizat ion between methyl vinyl ketone and methyl
































a）〔ＣＯ〕0.５mmol ，Nal/Co =16, Zn ｇ mmol, THF　１０ ml, Me OH 2ml,
ｒ.t･j　16-45 h. b) Vpc yield. The number　in parentheses　iｓ　thepercen －
tage of the cohydrodimer in hydrodimers. c) Methyl 6-ketoheptanoate･
d）〔Cb〕ｌmmol . e) After MA had been added, MVK was added dropwi se































KI 8.0　THF 10, MeOH ４　　１.5　　　　1.04
Col(bpy)2
　
Na l 14　THF 10，MeOH 2　48　　　　　4.59
COI(phen)2c) Nal 8.3　THF 10，MeOH 4　16　　　　　2.83
COI(fｕｍａｒａtｅ)2(1)Lil 5.0 CliCN 18,MeOH2 22　　　　2.19
a)〔ＣＯ〕ｌmmol, MVK １２mmol, Zn 8-10mmol, r. t. b) Vpc yield. ｃ)


































ＣＯχ2（χ＝ハロゲン）（1.０ mmol ），フマル酸ジメチル( 2.0 mmol ），ハロゲン
化アルカリ（ｎ mmol ),亜鉛粉末（10 mmol ）の入ったフラスコを窒素置換後ア
セトニトリル(18ml)を加えて攬伴し深紅色の溶液を得た。MA(13.3mmol),
メタノール( 2 ml)加え，室温で所定時間攬伴した。反応率，生成物の収率は
内部標準物質を用いたｖｐｃ分析（島津ガスクロマトグラフ6 A, SE-30 1m
　
－40－















































a) Cobalt halide 1 mmol, dimethyl fumarate 2.０mmol, ｈ thium halide
5.０mmol, Zn １０mmol, MA 13.3 mmol, CHaCN Ｉ８ml, CHaOH ２ ml
1 r.t.
b) Residual fract ion of dimethyl fumarate (S) after the react ion.

















































Table 12. Effects of the ratio of dimethyl　fumarate to cobal t on the
　
hydrodimeri zation of ＭＡａ）
Fumarate
Time Conversion
Fb） Yield of dimethyl　ad i pa teｃ）
　










































a) C0I2１ mmol, Lil 5.０mmol, Zn １０mmol, MA 13.3 mmol, CHsCN 18ml,
CHsOH 2ml, r. t. b) F = dimethyl fumarate. S = dimethyl succinate.




Table 13. Effects of　the addi tion of alkali　halides on the hydrodimeri-
zation of MA by Co-fumarate complexes ３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Fb）Yield of dimethyl adipate ｃ）






































































































a) C0I2　1 mmol 1 dime thy 1 fumarate ２mmol, Zn １０mmol, MA 13.3 mmol,
CHsCN 18 ml, CHsOH 2ml, r.t. b) F = dimethyl fumarate. S = dime-
thyl succinate. c) The number　in parentheses　is　the yield based on MA




















































































































a）！ dimethyl adipate; 2.2i7-octaned i one; ！ methyl 6-ketoheptanoate･
b）Ｔｈｅnumber in parentheses is the fraction of！ in hydrodimers･
c) MA and MVK were added at the same time. Col2 １mmol ，dimethyl
fumarate ２ｍｍｏｌ･Zn １０mmol, CHaCN １８ml, CHsOH ２ ml, r.t., 1 day
d) Dibenzo-18-cro^vn-6. e) A mixture of MA and MVK in ＣＨ３ＣＮ（tｏtal
volume ｇ ml) was added dropwi se to ａ cobal t complex prepared ｉ？ｉｓiｔｕ
from C0l2　１mmol, dimethyl　fumarate ２ mmol, Zn 10 mmol　in 15 ml of
CPiCN. f) The time required for dropping. 5h， g) 14 h， h) C6H5CN





















4. Hydrodimerization of Electron-Deficient Olefins Catalyzed by
　　
Ｃｏ(D -Complexes。
Methyl acrylate and me thy 1 vinyl ke tone were hydr od ime rized in
methanolic solutions by CoX(PPh3)3 and Ｃｏ(bpｙ)3“1‘into dimethly adipate
and 2, 7-oc tanedione ， respect ively. The　ｍ 　ｓitｕprepared Ｃｏ(I)ｃｏｍｐｌｅχes
from cobal t halides, PPh3　0ｒ 2, 2'-bipyridyl and zinc gave higher yields
of hydrodimers in the presence of a 1kaIi　halides. Homohyd r od ime ri za tion
and cohyd rod i me riza tion of methyl acrylate and methyl　vinyl ketone were
carried out by CoCdimethyl fumarate)2 (CIiCN)2 - a 1ka1i halides-Zn
systems. Ａ mechanism is proposed which involves the protonation of Ｃｏ(D-
olef inπ-complexes to give β-substi tuted ethylcobal t complexes, followed









パラフィンまで進まないchemoselecti vi ty. (2)ブテンのうち熱力学的に不安定





















































































Fig. 1. Hydrogenation of 1, 3-buta-
んだ系であるため，誘導期には還元時 diene catalyzed by Ｚ？Ｚ　ｓｉtｕｐｒｅ一





〇：^'^-2-C4H8 ； △：trans-2-Cilis ；
(●：n-C4Hio.



















































a) Compleχes were prepared i n si tu from ＣＯχ2(0.44mmol), 2,2'
bipyridyl (0.88 mmol), and zinc（４mmol) in　ＴＨＦ（15ml ) and
ethanol ( 5 ml )｡1, 3-C4H6 (4 rnnol )' Ph, 580 Torr。 25°Ｃ･










































Fig. 2. I^drogenation of 1,3-
butadiene catalyzed by j″
パ4 prepared CoBr(bpy)2
(ｍｅthod(2))，Symbols are the
same as　those in Fig. 1.
Table 2. Effects of the Ratio of 2, 2'-Bipyridyl to Coba 11 in



























































0.2 0.4 0.6 0.8
［Complex］mmol
Fig. 3. Dgpendence of　the　rate of hydrogenation of 1,3-butadiene on (a)
hydrogen pressure and (b)catalyst concentration (･, 1,3-Ｃ４Ｈ６４mmol ;
















Fig. 4. Effect of 1, 3-butadiene
concentrat ion on the rate of

































Fig. 5. Plots of 1, 3-butadiene


















Ｆｉｇ･6. Effects of　the solvent
composition on the rate of　1,3-
butadiene hydrogenati on　in　THF-
ethanol at 20°Ｃ.




























Produc t di stribution
36（I）1‾Ｃ４ Ｈ８ iraKS-2-CJti8 ゛‘'^-2-C4H8
　　　　　　　　
１７ ２























a) Compleχes were prepared　inａ similar manner as　those　inTable ｌ.
























































































／ 2.05 (4H, bs)





























































1 2 3 4 5 6
　　　　　
bpy/Co
Fig. 7. Dimerization of 1, 3-butadiene






























































a) Cod) complexes were prepared　加パtu　from　ＣＯχ2 (0.5 mmol),
2,2'-bipyridyl, and Zn ( 5 mmol) in　ＴＨＦ（10 ml) and ethanol (2ml)・














13 12 11 10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
S (ppm)
Fig. 8. " Ｃ nmr spectrum of deuterated butenes produced by the
hydrogenat ion of bu tad i ene　catalyzed by ｌ？Ｚ　ｓitｕprepared Col(bpy)2・













注1.少量のCr(acac)3 ( acac =アセチルアセトナート）を含む１３Ｃ ｎｍｒのＮＮＥモードスペク


























































































The hydrogenation of conjugated dienes was carried out　to give
<rij-2-olefins as main products by the catalysi s of (ｂχ(bpｙ)2prepared
172ｓitｕ from cobal t halides, 2, 2'bipyridyl, and zinc　in THF-ethanol.
The induct ion periods ･and　selectivi ty　in products correlate wi th
experimental methods in　regard　to　the　timewhen diene and hydrogen
are added. The　rate of hydrogoiat ion　is propor tionalto　the hydrogen
pressure and　to the catalyst concentration, and changes wi th the
concentrat ion of dienes. Ａ mechan ism is proposed which　involves ａ?ｉtＩ･－





































換算で82俤）。元素分析，実測値(^) , C, 45.83 ；Ｈ，3.85 ； Ｐ，6.20。計








dm‾3，基質0.1～1.8 mol dm~^ 溶媒15ml,反応温度O～35°Ｃ,･水素圧13

















































Fig. 1.　IR spectra of ＰtＯ(PPh3)，Ｐt(PPh3)4，Ｐt(02)(PPh3)２and OPPhs.
素とPPh3はＯＰＰｈ３ではなくＰtＯ（PPh3）の形で存在していると思われる。
































a) Binding energies were
referenced to tha t of cdo,
285.0 eV. b）l!le rat io of the
peak height of Pt(4/7/2) to
that of Pt(4/5力）iｓ 1-37:
1.00.




























































































Table 2. Solvent effects on the hydrogenation and isomer iza tion of
　




Rate of hydrogenation mmol/h
Selectivity for hyd rogena ti on **■'
ζj∫/trans
THF ＭｅＯ泌）lolｕｅｎｅMEK CHaCN"
24.7 24.9 19.0 18.2 17.9
0.34 0.30 0.20 0.25 0.037
0.56 0.46 0.39 0.55 0.078
0.55 0.59 0.60 0.61 0.95
a）PtＯ（PPh3）0..106 mmol , l-OHi o　10mmol ， solvent 20ml, ｝1　1 atm, 0°Ｃ.
b）Ｔｈｅcomp 1eχ was not dissolved completely- c) Conversion after 4 h.



































ンの水素化(ベンゼンーメタノール中)では, X=C1 , Brでは異性化が優勢




























































a）ＰtＯ（PPh3）0.106 mmol , unsaturated compound lOmmol, solvent 20 ml,
H2 1 atm.　b) Products after 4 h were 1-hexene （72価）ａｎｄ ｎ-heｘａｎｅ（28価）・













6. Hydrogenation of Olefins Catalyzed by Ａ Two-Coordinate Platinum
Comp 1eχ
Treatment of Ｐt（02）（PPh3）2wi th hydrogen in benzene ａt 60°Ｃgave
a dark brown amorphous comp】ex which exhibi ted catalytic activi ty for
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－65－
hydrogenation of olefins. The compleχwas　i d en ti fi ed　to be ＰtＯ(PPh3)
by elementary analysis,ir, mass and ESCA　spectra.　The hydrogenation
of
　
styrene is of first　order　to hydrogen pressure and　the Pt　coneen-
tration and of zero order　to　the styrene concentration. The activation
energy is 53.5 kJ mol‾1　. The solvent　effect　on the hydrogenat ion rate
of 1-pentene i s ＴＨＦ＞ＭｅＯＨ＞ＭＥＫ＞tolｕｅｎｅ≫CHsCN. The selecti-
vi ty for hydrogenati on against isomer iza tion is ＴＨＦ＞ＭＥＫ＞ＭｅＯＨ＞
toluene≫Ｃ陥ＣＮ.The addition of PPh3 inhibi ts the hydrogenation but
increases select ivi ty for hydrogenation. The compl eχ has no chemose-













































































7. Epilogue-Reconsideration on the Me tallic Valence
　　　
React ivi ty of　transi tion metal　comp】ｅχes　in　thepar ticular
valence states which are closed-shelled d^　and open-she Iled ｊ２・＋11ｓ　’
discussed. The valence　is referred　to as　the　ionic valence or　the
oxidation number　in this　thesis. As　to　this　terminology mixed valence
compounds have been currently　interested　in　terms of　their preparation,
































































(2) 16 － 18電子則:　3ら4乙　5･y遷移金属化合物の外殼電子は,18電


















Elementary Reactions and Reaction Rationale　in Catalysis by
Transition Metal Compl eχes
Typical steps of homogeneous catalytic　reactions　include　1 i gand
compl ｅχａtｉon ，ｏχidative addi tion and reductive elimination,　insertion
and abstraction of β-Ｈ atoms. Such reactions and bond ing principles or
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